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questionnaire was  used.  The  results  allowed  to meet with  people who  attend  the 
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los problemas  cotidianos y expresión de  las  culturas, de  las  representaciones 
simbólicas de los diversos grupos sociales. Continente y contenido, actividad y 
descanso,  lugar  de  encuentro  y  punto  de  partida,  soledad  y  muchedumbre 
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vas  supone  construir y  reconstruir  entornos alternativos,  consolidar  redes de 












ciudades  creativas  los  ambientes  laborales  y  urbanos  flexibles,  amables,  que 
fomentan el encuentro y el intercambio de conocimientos y creencias; la diver‐
                                                 
1Actas de los congresos disponibles en http://www.icono14.es/actas‐historico. 
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sidad y contraste de perspectivas y enfoques que incrementaría el surgimiento 
de nuevas  ideas a  la vez que promovería  la consolidación de las diversidades 
culturales que propician el florecimiento de los procesos creativos en los luga‐
res. Asimismo, contribuyen al desarrollo de las ciudades creativas los espacios 
públicos  integradores de  la población  que  favorecen  el  encuentro  y  el  inter‐






mismas  instituciones y que  invitan a  los ciudadanos a vivenciar otras expe‐













fían  generando  una  amplia  oferta  educativa  y  de  ocio  que  incluye  visitas 
guiadas,  talleres,  conferencias,  conciertos y  acciones  con otras  instituciones. 
Son museos que amplían sus acciones empleando las TIC, páginas web y re‐
des  sociales.  Son  espacios  abiertos, dinámicos, divergentes, que  trabajan de 
manera colaborativa con otras instituciones. En los museos creativos el objeti‐
vo principal es que los visitantes se sientan atraídos tanto por las adecuacio‐
nes del  lugar como por  los contenidos del museo y sus propuestas  (Gómez 
Alonso, 2003; Viñarás Abad y Mateo, 2011).  
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que  generan  de  sostener  la  interacción.  En  general,  las  actividades  plantean 






nir  la  interacción desde una perspectiva compleja, que reconozca que  las per‐
sonas se involucran en las experiencias que los museos les proponen desde los 
pensamientos,  las emociones y  las acciones. La  interacción no es solo manual, 
sino también cognitiva, social, emocional.  
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Durante  la Noche de  los Museos, museos e  instituciones culturales ofrecen 
propuestas diversas, que  incluyen  la visita a  los establecimientos así como el 
desarrollo de  actividades  artísticas  y  científicas,  entre  otras. Cada  institución 
diseña un programa rico en actividades que incluyen escuchar, aprender, expe‐
rimentar, mirar, emocionarse. En general,  los gobiernos  suelen estar compro‐









                                                 
2 Sitio web oficial de La Larga Noche de los Museos en http://www.lange‐nacht‐der‐museen.de/de/  
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Buenos Aires  fue  la primera ciudad de América en sumarse a  la  iniciativa 





trategia  integral de comunicación,  los estudios de público,  la Red de Museos 
Porteños, el programa Más Museos, y la recuperación de espacios públicos pa‐
ra usos culturales. La demanda de participación en la producción y el disfrute 
                                                 
3 Más información sobre la Noche Europea de los Museos disponible en   http://network.icom. 
museum/imd2012/dim‐2012/noche‐europea‐de‐los‐museos/L/1/  
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En  la provincia de Córdoba  también  se  realiza La Noche de  los Museos, 
desde 2006, de manera  ininterrumpida  en  la  ciudad de Alta Gracia, y desde 
2011 en la ciudad de Córdoba. En relación a la ciudad de Córdoba, la iniciativa 
fue impulsada por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), con sus 16 mu‐






Fig.  4.  Extraída  de  la  Galería  de 
imágenes de La Noche de  los Mu‐
seos en la ciudad de Córdoba, edi‐
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lizaron actividades  en  las  calles de  la  ciudad,  se  invitó a  locales  comerciales, 
hubo  recitales, visitas guiadas,  talleres,  representaciones  teatrales, entre otros. 
La oferta de transporte se amplió considerando un bicitour y un citytour organi‐
zados desde el Área de Turismo del Municipio.  
Desde  el  Museo  Tecnológico  Aeroespacial  ubicado  en  Las  Higueras,  un 
pueblo cercano a la ciudad de Río Cuarto, se participó con una propuesta que 




dos y cada uno elegía  libremente  cuál  realizar. Con el objetivo de mejorar  la 
propuesta año a año decidimos consultar a los visitantes sobre diferentes aspec‐
tos relacionados con sus experiencias en La Noche de los Museos.  





ción  de  La  Noche  de 
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interactivas  e  imaginativas.  El  objetivo  del  estudio  fue  analizar  perspectivas, 














Para  la  caracterización  sociodemográfica de  los participantes  consideramos 
tres aspectos: edad, sexo y ocupación. En relación con la edad, del total de suje‐
tos encuestados el 13% se ubicaba en la franja etaria de los 11 a los 20 años, sien‐
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rriendo  la  muestra  del  Mu‐





por  el  fotógrafo  del Área  de 








que participó de  la actividad. Este dato  resulta  interesante en  la medida que 
permite observar público potencial4 dentro de la misma institución donde fun‐
ciona  el museo. También  resulta  interesante observar  la alta  concurrencia de 
jubilados,  identificándolos como otro grupo potencial en el desarrollo de acti‐
vidades del Museo Tecnológico.  
                                                 
4 Es un concepto que se utiliza en  los estudios de público, para  referir al público cautivo, es 
decir, visitantes que aún no visitan el museo pero podrían llegar a hacerlo. 
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como “mediación  facilitada por otros”. Por  la primera  se entiende a aquellas 
visitas que se realizan al museo formando parte de algún grupo con el que se 
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Fig.  8.  Nietos  y  abuelos  llegando  al  Museo. 
Imagen facilitada por el encargado del Museo 
Tecnológico  Aeroespacial.  Tomadas  por  el 
fotógrafo del Área de Materiales Río Cuarto, 
Sr. Darío Merelles. 
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contextos  creativos, destacamos  su  rol de  ofrecer  experiencias diversas  a  los 
visitantes que activen su curiosidad. 
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tos consultados mencionaron que les gustó la muestra y el contenido (8 sujetos), 
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acontecimiento  es decir, una  experiencia  con  otros  en un  espacio  y  tiempo 
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particular; y una oportunidad para apropiarse de cada museo,  integrando  la 
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